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ा थनम्
नमः पा ा य व ः येषां मुकुरमानसे ।
वा दवीहंससौ दय ा यमीषद ब बयत् ॥
अ म माखयुगल मते संव सरवर वर यनगर नवदह या ये समा
ते प दशे व सं कृतस मेलने आधु नकसं कृतसा ह य वषयं स व
शेषः इदं थमतया समयु यत । बहवो व ांसो ज बु ीप य नाना द द
शे यः सा ह या ययन वणाथमागताः येषां म ये वरला एव वैद शका
अभूवन् । त कारणं सुबोधमेव ।आधु नकसं कृतसा ह य वषये प यं व
तते । त था भारतवष सं कृत थसंकलनं का रचनं कथानुब धनं नाट
का भनयनं च सव दशं वतत इ त सं कृतभाषायाः योगो नैस गको भ
व त । त मात् कं नवीनं सं कृतं स यतः सा ह यपदमारोढंु म म या द
जालं प पेषणमा म त थमः प ः । तीयः प ः ायेण वैद श
व पप ो यत् नवीनं सं कृतं ना त न ता चकं वा यतो जग ाथ
प डतकालो रं सं कृतभाषा यु ा प मृत ाया एव । अ तु सं कृत
य ल तना दमृतभाषा व तभावः त योगो मृतसंजीवनवदनुपप ोऽश
य े त । त ु पा ा य व षां न साव कं मतम् । अ तनभारतीयक
वीनां त का ानां त यक वस मेलनानां पिर च तवशा ु आधु नकं सं
कृतसा ह य य सा ा ीवनं वतः स म् । कंच अ वे न अ य त व
मृतं व मयकरमेव घटनं यत् स या हगीता जाम णका ादयो नवी
नाः का था अ तमावाचीनसं कृतसा ह यचूडामणयः थमं यूरोपी
यदशेषु का शताः ।
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तथा प आधु नकं सं कृतं यूरोपीयदशेषु अमेिरकाभूख डे वा उपे त
ायमाभा त । पु तकालयेषु मह व पआधु नकं सं कृतसा ह यं न स य
त ां लभते ।
त मादव कारणा दा व सं कृतस मेलनान तरं कुलपती राधाव ल
भ पा ठमहोदयः आधु नकं सं कृतसा ह य वषयकस उप था पतानां
नब धानां त स ा वतानाम ययनानां स लने स पादने चेमं जनं न
यो जतवा न येतदा यावहम् । कंतु यथो वान् शामा यदशीयानां सं
कृता या यनामा दगु ः ेग महोदयः शता दयुगला पूव
“क ाशयः त क पसमवेत वं च साक येन अ भ ानं क
ूर थ यैव स भव त ।”
त यायानुसारण र थोऽयं जनआधु नकसं कृतसा ह य वषये कं च ुं
धृ णो त ।
मादृशानां पा ा यानां भारतीय व ा येतॄणां ाचीनसं कृतसमयाः
माणम् । तेषामाधु नकसं कृतश दाथसमूहः ह दीभाषो ृत आ ल
भाषानुकृतो वा अ व ात ायः । यथा आत वादः “terrorism” ।
ब शोऽथ वपिरणाम उपल यते यथा पवश दः उ सवाथ सम या
“problem” इ त वा आधु नकाथ ।
कृ भाषा नब ानां सा ह यकृतीनां वषये ायेण अनेक अ येतृवगाः
वत ते । कचन वयं का कतारः अ ये का ववेचकाः critic अपर
च व व ालया वी काः । आधु नकसं कृतसा ह य यायं वशेषः यत्
त ांसः सवत वत ाः दर दृ य ते । का समी का ब शः वयमेव
का कतारोऽल ारशा न णाता । त व था अ म ेव थे ा यते
य याताः कवयो हषदवमाधव नारायणदाश आदयो ववेचकभू म
काल ृताः समु ृ भ ते ।
 »Auch muß man wohl in einer gewissen Ferne stehen, um das Wollen eines
Dichters im Verhältnisse zu seinem Zeitalter erschöpfend richtig zu erfassen.«
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पा ा य व षामाधु नकं सं कृतसा ह यं व मयकरं संशयकरं च । कथं
ाचीनभाषानु यूतसं व राधु नकाथ काशन मा कं अ तनैः क व
भः सं कृतभाषा नवीकृता कथ मव च न चेत् कथं नवीनता समाजप
िरवतना दषु अ भधेया इ यादयो नवीनसा ह यसम या अ म प थे
पिरशी लताः ।
अ य थस दभ य संकलने सं कृत व पर परागता उदाहरणर
तनवीनाया र तेः भ ा इ त सु व ातम् । अ वे प डतोदा तवा
य य वय माण वाभावे का शतपु तक य माकरणं मु णदशका
लपृ ै वना सु लभं य मा प म व षां पर परायां थनाम त कतृ
काशन थान वासरा दकलायु मेव उदाहरणं सकलं भव त । कला व
हीनं तु न तप म त । कवलं सवसामा या युदाहरणा न न कला
साम ीमुपे ते । कंतु यत् प म व षां सु व ातं तत् ा य व षां न
भवे ा यानां क ठ थं त प माणां कल न तथा भव त । त माद
म पु तक सा र तः श थलीकृता ।
कंच काश यतॄणाम य मम थानं वतते यत् छ दः योगे नवीनं वा
त यं वतते । अवाचीनः क ववगः एकतः उपजा तमा ल या द पिर चतं
वृ जालमुपयु े अपरत तु व छ दं वृ म् । वयं वरले ववकाशेषु न
न ेतुमलं य ृ भ ो वृ वात यं वा ा ं यथा अ े उ ृते तपदं
यगणा का मक ोक थमे पाद मगण उपल यते । नर ुशाः कवय इ त
याया शो धतम मा भः । य तु ु टतं मु ण पशा चकामूल म याश
तं अ मा भः त तत् यथाश शो धतम् ।
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 पृ॰ १२३ म् ।  य पुनः मूल थे कव यतृ मादमूला अशु पाठा उपल य ते ते
वृ भ भयात् यथामु तम् उ ृताः । त था उ था या म उ थाप य यामी त साधु सीमाः
सीमानः व मतम् वा तम् हतां हतरं कोऽ प ी का प ी इमा वधवा इयं
वधवा इ त क मीर दना ये नाटकच ।
